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D E L A P R O V I N C I A D E L E Q K 
ftftBTE O F I C I A L 
tiBL CCWiSBjO m «¡KíSTROS 
S. M, ai Raí De» Aüoiao XIH 
ta . D. O.), S. M. ¡K ¡iílai Dofla 
VJctorls fefiflíil» y SS. AA. RR. «I 
frbiclpx AEíariax • Sniestw, con-
Haúaa cid au«»áti« ea sa ifóyoriaiita 
ilmut i pxneza* líe la Asgatta RMI 
(Goceía dt Madrid del día SS d« enero 
• « • HÜ2.) 
Gobierna civil dé l a provineta 
Clrenlar 
Al cbjeto i * conocer al remltado 
da IM pfáxIniB» elecclonei mnnlci-
pales, anaita provincia, y comuni-
cara! Gobierno !o» datos nactiailoa 
acerca de las mtamas, los Sres. Al-
caldes se servirán, por al medio más 
rápido da qua dispongan parn esta 
servicio, participar a este Gobierno 
civil, en sus dios, las proclamacio-
nes por el art. 29 jr el escrutinio da 
Ins elecciones que a* verifiquen e| i 
día 5, exprerando los nombres de j 
los proclamados o elegidos, su filia- ¡ 
clón política y las Incidencias qua 
ecurren. 
Ltdn 27 de enero d» 1922. ' 
E l Oebenwlori 
José López Boullosa 
COIVA'OCATOBIA 
Pera dar CBtnpHtrler.lo a !o dis-
puesto en el art. 55 de la ley Pro-
vincial, y haciendo uso de ¡as facul-
tades que me confiere el srt. 62 da 
la misma, h« acordado convocar a la 
Excma. Dlpulcclón provincial vara al 
d» 13 del próximo mes de febrero, 
a las doce horas, an al salón da se-
•Iones de su palacio, en segunda 
convocatoria. 
León 27 de entro da 1822. 





OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
Rahrlón nomina! de propletarlor, rectificada, a quienes en todo o parte 
•e han de ecupsr fincas en el término municipal da Zotes del Páramo, 
con motivo de la construcción del trrzo 1 0 de la carretera da tercer 


































MOMBRBS DE LOS PROPIETARIOS 
D. FrancV co Rodríguez 
> Francisco Gorgojo 
> Miguel Santos 
> Bniverldo Pérez 
» Igneclo del Pozo. 
> Mariano Chamorro 
> Jsclnto Cssaiola 
> Slntfn MenceMdo 
> Etttbitn Pernindez 
» R:m!glo Chamorro 
> J-rrtrTirro Grande 
> JoséPernandiz Parrado.. 
> H glnlo Casasola 
> Anastasio Rodríguez . . . . 
> Mfgii«l Castro Grande . . . 
> Mateo Cazón 
D.* Carmen Trapota 
D, Fernando Grande 
D.* Carmen Trapota 
D. Manual Grande 
Pablo del Pozo 
Blas Chamorro 
O.1 Manuela Barrientes 
Micaela Castro 
O. Manuel Chamorro. 
> A gil González 
» Eugenio Mataos 
D * Luisa Casado Farnándas. 
D. Antonio Gatlémz 




de la linea 



































































NOMBRES DB LOS PROPIETARIOS 
D. Manuel Chamorro 
> Juan Martínez 
> Sintlego Caiasolá 
D. ' Felipa d«l Pozo 
O. Eugenio Fernández 
c Blas Salvador 
> Mtféo Cazón 
D.* FellBí il«l Pozo 
> Jacoba Trapota 
D. José Ugldoi 
> Cayetano Fernández 
> Bienvenido Pérez 
D.* Josefa Grande 
D. Pobló del Pozo 
> Tolts Fernández 
> Santos Casado 
» Miguel Castro 
> J né Cazón 
> Manuel del Pozo 
> Mariano Chamorro 
> Blas Manee nido 
> Mateo Grande 
> B as Manceflldo 
> Pedro Carbajo 
t Jerónimo Grande 
D." Manuela B irrlentos 
D. Miguel Castro Grande 
> Jasé González 
> Ftllpe Parrado 
> Milano Chumorro 
D." Francisca N 
O, Manuel Chamorro 
• Vicenta Fernández 
> Tomás del Pczn < 
> Manuel Chamorro • 
> Manuel dal Pozo 
> Benito Go'flajo 
> Francisco Gorgojo 
D.* Josefa Grande 
D. Toriblo Santa Moría 
> José Cazón 
> Buseblo Fernández 
> Luis Fernández 
> Eugmlo A varez 
> Juan Sardón 
> Antonio Martínez 
D.a Angela Medina 
O. Blas Fernández 
> Manual Chamorro 
> Mariano Chamorro 
> Joaquín Gutiérrez 
> Valei tln del Pozo 
• Justo dal Pozo, 
> Manuel Chamorro 
> Francisco Fernández 
> Manuel Fernández 
> Manual Chamorro 
D.» Josefa Grande 
D. Gregorio Medln 
> Mulles Ganzález 
> Benito Qorgofo 
D." Eugenia Alvares, 
O. Toriblo Santa Mil 
D.» Micaela Castro. 
O. Mateo Cazón . . . 
> Jactbo Pairado-. 
» Bienvenido Pérez 




de la finca 
Tlen 
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a de labor 
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NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
D. Joránlmo Grande 
> BatChimoro 
t Jaié Cazán 
0.a Aguttinn Santa María.. 




D." Joufa Grande 
Frandica Parrado 
O. M»teo Fernández 
0.a Francisca Parrado 
D. Blas Chamorro 
> Valeriano Pernándtz • • • 
> Nicolás Chamorro 
> Bernardo Vidal 
> S Ivestre Guerrsro 
> Mateo Cszón 
> Vicente Fernández 
> Pablo del Pozo 
» Jo»é Cezán 
> Joaquín Grande 
> Franciico Qoigojo; 
> Joié Parrído • 
> Mannel Grande 
> Binlto Ce.zin 
> Efrén G nzálf z 
D.* Peicuala Msnceflldo.. • • 
D. Mateo Fernández 
• Tomás del Pozo 
> Gregorio Medina 
» Franclico Gsgo 
> Bernardo Vidal 
> Blas Manceflldo 
» Ignacio del Pozo 
D.a Jírónlma Grande 
D. Pablo del Pozo 
> Bienvenido Pérez 
» Mateo Grande 
» Butebio Gitcla 
D.a Josefa Parrado 
O. Felipe Parrado 
Benllo Gorgojo 





Francls o Gorgojo 
Blas Sa!Vador 
D." Micaela Castro 
O. Friinclíco Rodríguez . . . . 
Manuel Sailrfi CattfO-.. 
Manuel Chsmírro 
D . " Eugsnla AIVsrfZ 
~ Antonio Gutiérrez 
José del Pozo 




> MatíO Fernández 
» Aquilino GaÜrgo 
• Melchor Verdo lo 
Herederos d» Torlblo Moro. 
O. Ensebio Gírela 
D.a Cntalliia Parrado 
> Tomás del Pozo 
> José Cssatola 
> Mariano Chamorro 
» Jop.quln GiitféTfz 
Vecindad Clue 





Tierra de labor 
> > 
Barcltlar 




Tierra da labor 
La Biflaza. 
Zotes 
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones Interesa-
das que se crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término 
de quince días, según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzo-
sa vigente de 10 de enero de 1879. 
León 10 de entro de 1922.—El Gobernador, José López. 
mvertmm ?»wam\ as nsi 
Año ie 1921 a 22 Mts de enero 
Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer las obllgadone» 
de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propuesta de la Con-





















TOIAI 5 106.218 8? 
G U I T I S A D 










3 907 90 
Importa esta di?tribudón de fondos las flgaradai ciento seis mil doiclen-
tae dieciocho pesetas y ochsnta y siete céntimos. 
León 31 de diciembre de 1921.—El Contador, Vicente Rali. 
Sesión de 20 de enero de 1922 —La Comisión acordó aprobarla y que se 
publique Integra en el BOLETIN OFICIAL.—El Vicepresidente. Germán Ga-





Mes de enero ¡te 1922 
Predos que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisarlo de Guerra de 
esta ciudad, han fijado para el abo-
no da los articulo» de sutnlnistros 
militares que Myan sido facilita-
dos por les pueblos, durante a l 
precitado mes. 
Artículos de suministros, con re-
duecién al sistema métrico en su 
equivalencia en raciones: 
pt»». cu. 
Ración de pan de 65 decigra-
mos 0 55 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 2 25 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos 070 
Litro de petróleo 1 £0 
Quintal métrico de carbón... 7 00 
Quintal métrico de l e ñ a — . 3 05 
Litro de Vino 0 70 
Kilogramo de carne de Vaca. 2 50 
Kilogramo de carne de camero 2 30 
Raclóa da centeno de 4 kilo-
gramos 1 85 
Ración da maíz de 4 kilogra-
mos 2 40 
Idem de hierba de 12 Idem... 1 65 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oilclal para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento da lo dis-
puesto en el art. 4.° de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre de 
1848, la de 22 de marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores Vi-
gentes. 
León 21 de enTO de 1922.=EI 
Vicepresidente, Germán Gallón — 
El Secretarlo, Antonio del Pozo. 
En la sislón de ayer se acordó 
admitir an el Aillo de Mendicidad, 
a los pobres siguientes: 
Partido de Astorga 
Angela Alter de la Fuente y Sin-
tos Qmzález, i t Qilnhm M Cu-
tllio; Pedro Gircli M i i . A i S m J «• 
to de la Vagi; Mirgtrlta Qnz i »z 
Gírela, á* Tardo; Rufino Vizqiez 
y Julia Vivar, d i Carrizo. 
Partido de La BMeza 
Santiago Giona JMaz, d: Liga-
na Dalgi, y Marcelina Alvaraz, de 
Grlsusia (B «tillo dü Páranu). 
Partido de Lfó,i 
Pedro Martínez Rodr.'gnz, d» 
Trobaja (Sin Andrét cia! Ribmsdol: 
Leonardo Gírela Lóaez y Verónica 
Sintos Olaz, da Puanto da! Castro 
(Ltón), y Vicente Limos Oblanca, 
de Azallnos(3irlegjí). 
Partido de Riaño 
Pallpe Hsrrcro F«rnández, da 
Lois(Saiamón). 
Partido de Valencia de Don ¡uan 
Nemsilo Sutil G illcg >. de Cam-
pazii; Reparta Campo M rtlnez, de 
Ardón; Cipriano Fernández Ponga, 
d»Castrov:g] (ValVerds Hnrlqu»), 
y Máximo Fernández, de Valderas. 
Lo que en ejncuclón de lo acor-
dado se hice público para quilo» 
lo» Srei. Alcalde» lo higin sabir a 
loi Interesado!; advlrtléidolss qua 
transcurrido un me», s ' t in dliucne 
el art. 34 del Rtg'amento de Beí»-fl-
canela, sin Ingresar, perderás) al de-
recho y pasara el turno ra otros aspi-
rantes. 
León 21 de enero da 1922.—El 
Vicepresidente, Germán Gullón. 
RELACION de Preild-ntas, A5jun-
to» y suplentes de Mes» electo-
ra e», para las próximas eleccio-
nes de Goncejslei, ssgún dato» 
recibidos hasta la fech :^ 
Cármenes 
Distrito 1.°, Cármenes.—Adjun-
tas: D. José López Or«j i» y don 
Melquíades Gutiérrez Alvarez.— 
Suplentes: D. Albtrto Fierro Fer-
nádsz y D. Mariano SSuclm Gon-
zález, 
Distrito 8.*, Gete.—Adjuntos: 




plantas: O. T' ^át M rán Diez y 
D. Juan Láfz Qoi.zíilez. 
Dlifrito t,0, Sícdín 1."—PÍÍII 
dinto. O. Samuel A<arma. 
Adjintri: D. Pr>ncl«co A!on¡o 
Otero y D. Naitor A'onso N ital.— 
Suplentes: D. M'gusl Zotss Armtn 
darlz y D. Fe'lpe Velare» AlVartz, 
Dittelto t 0, Sección 2.»—Pre»l-
dente, D. P-b:o Biplnoia. 
Adjunto»: D Manuel Alomo Man-
silla y D. Martín Al .'arado Saragosl. 
Suplent»»: Ü. Félix. Z IEZO Casado 
y D.! defonso-Velasco Reyaro. 
Dlstillo 2 °, Saccidn 1.»—Presi-
dente. D. Arg«l A Virez. 
Adjuntoi: D. Ho.iorslo Aláf z Suá 
rsz y O. Juan Alf-gtme y A'.fage 
me.—Sup'entet: O. Aguttln Urlarte 
Fernández y D. Aurelio Toral Fer-
nández. 
DUlrlto 2.°, Sección 2 '-Presl-
sldente, O. Isaac Alonso González. 
Adjuntos: D. Biuardo Alonso 
Otero y O. Maximino Alonso MI-
aón.—SupUnt*»: D. José M ría VI 
cente y D. Julio d« la Toire Moreno, 
Distrito 5.°, Sección 1.»—Presl 
dente, O. Hsrmíg'nes Carnlago. 
Adjuntos: D. Enr'que Hidalgo 
Muñoz y D. Migue; Q •viAltz Dl«z. 
Supienter>: D . Antonio Viflutl i y VI 
Duela y D. Pranclico A orno León. 
Distrito 3.°, Sección 2.»-Pr»sl-
dente, D. Ruperto Vargas Z-mora. 
A^j intOk: D. Qíimán A'oníO Ba-
rrlantoc y D. Ma<iuei Alonso M«n 
•Ule.—SuplenUt: D. Amtdor VteAn 
Fsrnándaz y D. Pedro Santlego de 
la Torre. 
Dlítillo 4.', Sección l.»-Pres|. 
dentó, D. Miguel Fernández d:l 
Rio. 
Apuntos: D. Pedro Muñoz Gon-
zález y D. Gregorio Quliino Gon 
zálsz.—Sapientes: D. José Sán-
cli;z Beüido y D. Enrique Rolrl 
guez Olsz. 
DUtrlio 4 •, Sección 2 "—Presí-
dete, D. Angel Ssntot. 
Aljuntos: D. M-.rlo AiVarez To 
rices y D. G egorio Ordás Altr.— 
Suplentes: U. Primitivo Vi laverde 
DI;z y D. Angil Villanueva Mirti-
ncz. 
DlsttüoS0, Sección l.»-Prajl-
dente, D. Gregorio O/dás Gutié-
rrez 
Adjuntos: D. Eat rblo Alonso Ri-
mes y D. Lorenzo Modas T* jiro.— 
Suplemtej: D, Vicente Zorita Mar-
tínez y D. Juan Viñíefa Gutiérrez. 
Dlurlto 5.", Sicclón 2.»—Preil-
der.te, O. José Alonso Perelra. 
AdjuMos: D Arturo Barrnia Bu-
g'do y D. Manuel Bineltf z Fernán-
«ez.-SuDlsntes: D. Vlctorinno VI 
zoio Guijo y D. Alfonso Ureña Ds-
lás. 
Pobladma de Petayo Garda 
(ártica) 
Adjuntos: D. Bleuterlo Cazón 
MfiitlnTz y D. Santlego Lozano 
Castellanos.-Suplente»: D. Maxi-
mino Verdejo Marcos y D. Santla 
So D.minguíz Fé-nández-
Prado de la Guzpeft* (única) 
Adjuntoi: D. Adrián Prado y don 
Casiano Alvarez.—S'jp'anto: Don 
Manuel Rodríguez y D. Nicanor 
Pascual. 
Sahogún 
Dlitrllo 1°, Casa Consistorial 
1 antigua.—Adjuntos: D. Feliciano 
Baqutro Cardaüo y D. Francisco 
Cuenca Doncel.—Suplentes: D.Eu-
tlmlo Gutiérrez Fslj :ó y D. Rogelio 
Revuelta del Rio. 
Distrito 2.°, Casa Eicuela.—Ad-
juntos: D. Emeterlo Placar Garda y 
D. Airsllo Rojo Psrnández.—Su-
plentes: D. Patroillo Soria Q tinte-
ro y D. Claudio Canal Cuenca. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
(única) 
Adjuntos: D, Guillermo Smta 
Martn Ramos y D Ulplano G)nzá-. 
I»z NiVa.—Suplentes: D- Leandro 
Rodríguez Panera y D. Minual Cen-
teno Castaño. 
Santa Marina del Jtey 
Distrito 1.°, Sección dnics.—Ad-
juntos: D. Lucas Sánch-z Ruada y 
D. M-iteo BorraHo BenaVldes.—Stt-
plenlei: D. Joaquín Vaca Vega y 
D. Inocencio Sánchez Sánchiz. 
Distrito 2.*. Sección dnlca—Ad-
juntos: D. Padre Garda Vega y 
D. P'dro Rorfrfgurz Vaga.—Suplen-
tw. D. Félix Domlngusz BenaVldes 
y D. Manuel Vega Pérez. 
Vegarienza (única) 
Adjuotos: D. Emilio de la Calza-
da Calzón y D. Jasé María Calzón. 
Suplantes: D. Marcelino Qjiftones 
y D. Victorino AlVjraz. 
Villacé (única) 
Adjuntos: D. Casimiro Tejsdor 
Ncg il y D. Marciano Ordás Alonso. 
Supiemtes: D Pedro Rodríguez 
Qatzim y D. Víctor Ordás R?y. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Uldro A'fagems y A'fsgsme, 
Alcslde cmstitucional de esta 
ciudad di Lsón. 
HegD subtr: QJS hiblendo sido 
comprendidos en el alistamiento 
verlf .Cñdo a.; esta localidad para el 
raemp'azo del Ejército del alto ac-
tual, conforme al niis.5 "del articu-
lo 54 de lu ley, los mezot que a con-
tinuación se expresan, cuyo para-
dero se Ignora, atí como el de sns 
pidrss, se les cita por medio del 
prosente para los actos de la rectl-
f csclón definitiva y cierre d»l alista-
miento, sorteo y caslflcaclón y de-
claración de soirtaáo», que tendrán 
lugar las días 29 del actual, 12 y 
10 de ftbrero y 5 de marzo próxi-
mos, rsspsctfvamsnte, por si tuvie-
ren que hacer alguna reclamación; 
Epsrcibidos que, d« no comparecer, 
les parará «I pejulc'o a q ta hubiere 
legar. 
Mozos que se crían: 
Salvador Carnlggo Gjrgaj), hijo de 
Salvador y C solía. 
Manuel Marifnez, de N. y Marfa. 
Aittel Alvarez, de Jjaqjltt y Fían-
cisca. 
Antonio Martín Murga, da Claudio 
y Francisca. 
Emilio Pérez Carnicero, da Emilio y 
Aurora. 
Afonso Raimundo Blanco, de N. 
y N 
Blas Gírela Gneis, de Hilarlo y 
Catalna. 
Tomás Mataliana. da N, y N. 
Manuel Núñtz Murüga, de Domin-
go y Antonia. 
Blas Fidalgo Alvarez, da Ruperto y 
Nicanora. 
Eduardo Ontanllla, deN. yN. 
Ricardo Blanco Blanco, de Juan y 
Teodora. 
A'ejandro Fernández, de N. y N. 
Antonio LuaAa Pérez, de Amonio y 
Matilde. 
Biidcnwo Girch Palacios, da Bsr-
nardlno y Mstllde. 
Narciso Burdlel Pernla, da Emilio y 
Matilde. 
Ricardo Ramos da! Río, de Vicente 
e Isabel. 
Benito Ig eslas Gírela, ds Juan y 
Veranda. 
Francisco Casado Alonso, de Este-
ban y Manuela. 
Alvaro Arlas Prieto, de Nicanor y 
María. 
Carlos Amandl LaVlsga, de Darlo y 
Justa. 
Ruperto Cástor Blanco, h!j] ds N. 
7 N. 
Carlos Reguero González, deQ>-
rerdo y Valentina. 
Teodoro Martínez Portábales, de 
Teodoro y Amparo. 
Andrés Redondo, de N, y N. 
Esteban Castrlllo Rxlríguez, da 
Santos y Constantlna. 
Pedro Gutiérrez Vaca, de Gabriel y 
Engracia. 
Angi-. Pernándaz Pérez, do N y N . 
Barnardlno Castellanos Sánchez, da 
José y Mariana. 
José Hermosa Mnfllz, de José y 
Dolores. 
Isidro Lorenzo Rojas, de Pascual y 
GJII erma. 
Santlego Centeno Fresno, de Tomás 
y Dolores. 
Cándido González Fernández, de 
Manuei y Vicenta. 
Aureliano Pedro Rodríguez Villa, de 
N. y N . 
Manuel del Rio y Dolores, de N. 
y N 
Nemesio Frrnández Vivero, de An-
tonio y María. 
Julián Bsrrlo, de N. y N. 
Pedro V gi, de N. y N. 
Mütlas Fernández AiVarez, de An 
g«l y Salvadora. 
Máximo López Martínez, de Máxi-
mo y Agueda. 
Juan Robles Martíntz, de Pedro y 
María. 
Msrlo Fernández Martínez, de Ven-
tura y Tomasa. 
José SigUinza Rodríguez Solano, da 
Federico y Olimpia. 
Antonio López Retines, de Pedro y 
Andrea. 
JuanGurry Juohanny, de Domingo 
y Magdalena. 
Mariano Morán Fernández, da Ma-
riano y M»rl¡f. 
Luis González García, da Simón y 
Veneranda. 
Mariano Fernández, ds N. y N. 
Luis García Rodrlgiez, ds Juan y 
Justa 
Felpe Pérez Moreno, de Antonio y 
Rosarlo. 
Bernardino d* la Fusnls Carretero, 
de Bartolomé y Clotilde. 
José Romero Gonzálsz, da Eduardo 
yLaureena ' 
Cándlio Gil Sancho, ds Cándido y 
Concepción. 
Antor.lo Rodt|gu>z Martínez, da 
Gumersindo y Francisca. 
Sllverio Vllumbrales Paz, de Sllva-
rlo y Eml la. 
Marcelino García Diez, de Francis-
co y Mtrla. 
Gabriel González Barrera, de Bruno 
y Balblna. 
Eduardo Sanz Soria, de Domingo y 
María. 
Juan Velaico Matute, de Santos y 
Juana. 
Francisco Ojsda Pérez, de José y 
Josefa. 
César Garda Otero, de Ricardo y 
Adelina. 
J[»é López López, ds Francisco y.-
Zolla. 
Antonio Jiménez Gibarrl, dePadr» 
y Emilia. 
Elpldio García Echevarría, de Ser» 
gloy Margirlta. 
Carlos Ayuso Tomás, da Manuel y 
1 Antonia. 
; Antonio Fernández Ramas, de M l -
• rlano y Carmen. 
Ramón Soteres Rivas, ds Mamsrta 
i y Fermina. 
Pedro Fióraz Parnández, da Cirilo 
y María. 
Manuel A'Varsz M#néndez, da N. 
'< y N. 
Manual Pérez Méndez, de Antonfo 
y Paula. 
Pidro Morago L5pjz ds Pairo y 
Tomasa. 
Cecl lo Méndez, da N y N. 
Javier M irtlriez Villavorde, da Bar-
nardo y Valentina. 
Ricardo Farnándsz Baja, di Enrique, 
y Amalla. 
Salvador Guillermo Vivas, de N. 
y N. 
Enrique Hernández Garda, de José 
y Eusebia. 
Marcos Rob'es, de N. y N. 
Slndlnlo Lera, de N. y N. 
Francisco Martínez Valladares, de 
' Francisco y Carmen. 
' Cándido Félix Gírela, de Manuel y 
Agustina. 
Alfredo Jiménez Jiménez, da Nica-
nor y Juana. 
Jesús Bolados, ds N. y N. 
Félix Plaza Gómez, de Félix y 
Carióte 
León 20 de enero de 1922.»BI 
i Alcalde, Isidro Afigeme. 
i Alcaldía constt/acional de 
i Santa Marina del Rey 
Comprendidos en * l allstumlanto 
i de esta villa para el reemplazo del 
, Ejército del ¡silo corríante, conforme 
| al caso 5.° del articulo 34 de la VI-
i gente ley da Recontamiento, loe 
mozes que a continuación sa expre-
san, Ignorándose el actual paradero 
de los mi jmos, asi como el da sni 
padres o tutores, se iss cita por el 
presante, que será publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL da esta provlnda, 
para que concurran al salón de actos 
de esta Casa Coaslsiorlal, los días 
29 del actual, a las once; 12 y 19 da, 
ftbrero, a las once y shia hora», res-, 
pectivament*. y 5 da marzo próxi-
mos, a las ocho, en cuyos días ten-
drá lugir, respectivamente, la rectl-
flcación y cierre d;flnltlv.i del alia-
tamiento, sorteo y clasificación y 
declaración de soldados; «dvlrtlén-
doles q.ie de no ef sctuarlo, serán 
declarados prófugas. 
JHozoi que se citan 
Benigno Juan López, hijo d« Marcos 
y de Rosa; nació el 9 de juño 
de 1901. 
Isidro Pérez Pérez, de Manuel y 
Serafina; el 10 de jaüo. 
Tomás Sánch iz Fernández, de Pas-
cual y Vicenta; ei 13 d« julio. 
Ssntlago Fernández Jaan, de An* 
tolla y Bárb.ira; si 6 de ag isto. 
Esteban Lanero Carrizo, da Pedro y 
Rosalía; el 10 de septiembre. 
Vicente Acebes Qulntanllla, de 
Francisco y Fe Iclsns; el 18 de 
octubre. 
Santa Malina del Rey 17 de ene-
ro de 1922.—El Alcalde, Manuel 
Pérez. 
Alcaldía constilacional de 
Pola de Cordón 
Eite Ayunlaml«nto, ra M i t ó n ¿«I 
41a 4* «ytr, ecordó dtcltrar dci VB 
cantil iréí de Cercc|a!es, en virtud 
-4* ttrcr irá» de slate mil un htbi-
t«rte»,»f gún ») úiHiro Canto do po-
tlaclín. y correspondería quince 
Ccnccjalei, en Irgsr de trece, que 
ilene en la actualidad, cuya* Vacan 
la», en unión de leí ocho que tltne 
bufandas, acordó cubrirlas en la 
Vrdxlma elección para Concejalaa. 
Pola de Qcrdón 25 de enero de 
1888.—El Alcalde, Julián AlVarez. 
Alcaldía constitucional de 
Puentes de Carba/al 
Habiéndose anunciado canlro va-
cante» de Concejalea en este Ayun-
tamiento, y con motivo de h*ber 
«captado «I cergode Jurz municipal 
u n Concejal de loa que correspon-
día continuar, remitan i t r cinco lai 
'Vacantei, en vez de cuatro. 
Puentes de Cetbejol a 81 de ene-
ro de 1982 — El Alcalde, Ignacio 
Blanco. 
Alcaldía eonsUtucional ée 
Joarllla 
Igrcrárdoie el pwdcro de loa 
nozo Jcié Berrerdc Calvo, hijo Oe 
ttlcardo y de Paula; luis» Ba>relia-
da Val» jo, hijo de Julián y de Cer-
nen; Frarcicco Góirez Batto'orré, 
liljo de Meleilo y de Malte; Ranidn 
Pír»z Rodríguez, hijo de Mal'aa y 
de Dtniel»; Avrtllo del Pozo Maitl-
luz, hijo de Ctcllitro y de Floren-
lina, y jesús Mertlmz, hijo de radie 
deiconocido y de Am*taila Marti' 
ntz, natuialta de t»tí> tétmlno, com-
prendidot en el allitamlento del alto 
actual, te advierte a loa mlintoi. a 
tut padre», tutorei, parientta, amos 
o pertona de quien depe. dan, que 
por el presente edicto te lea cita a 
comparecer tn esta esta capitular, 
por si o persona que legítimamente 
les represente, el día 89 del actual, y 
hora de las nueve de la meflana, 12 
de febrero próximo, hora de laa diez, 
19 de mentado labrero, a las siete 
de la maitana, 5 de nutzo próximo, 
a laa nueve de la maflann, que ten-
drán Itgar la rectificación del e!lita< 
miento, cierre deflaitivo del mismo, 
sorteo y ciaslllcaclón y declaración 
de soldado: ¡en Virtud de lo dispues-
to tn la i» y i t Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército; advlrtlén-
dolesque este edicto sustituyelas 
cltecloiist prevenidas por dicha dis-
posición, por Ignorarse el paradero 
de lot Interesodos; per&ndoles el 
perjuicio a que haya lugar. 
Joarilíii a 15 de et ero de 1922.» 
El Alcalde, Manuel del Pczo. 
Alcaldía constitucional de 
Oerdoncillo 
Ignorándose el paradero nctiipl de 
los mozos allstedcs tn este Munici-
pio que a coctlrntación se expresen, 
ü l cerno el de sus padres, la les 
cita por mtdlo del presrnte para 
que compaiezcen por t i o por medio 
de otra ptnona, a la rtctlflcacldn 
del ailttamltnto, cierre dcllnlllvo 
del mismo, torteo y clasificación y 
declaración de soldsdos, que ten-
drán li gsr tn esta casa de Ayunta-
miento, el dfa 89 del actual, a las 
diez; el 12 de librero, a las cnce-, el 
19 del mismo, a las siete, y el día 5 
de marzo a las ocho, resptctivamen-
te; parándoles el perjuicio consl-
guitnte si no cempareetn a ¡os ac-
tos Indicados. 
Relación que se cita 
Jonás Vasco Pascual, hijo de Cos-
me y Fldencle. 
A'beito Castañeda Fernándiz, de 
Angel y Marta. 
Mauro Qonzénz AWarez, de Balta-
sar y Josefa, 
Isidro Pastrana Paslrana, d i Camilo 
y Paula. 
Qordonclllo a 1S de enero de 
1922.—El Alcalde, Arturo Quintero. 
Alcaldía constitucional de 
Escobar de Campos 
Alistado en cite Ayuntamiento, 
como comprerdldo en el cato 50 
del articulo 34 de la Vigente ley de 
Riemplazot, el mozo Cecilio Misle-
go Gsrrán, hijo de Aquilino y de 
Anlana. e Ignorando su actual para-
dero, atl como el de sus padres, se 
le cita por el prtsente para que el 
día 89 del actual, a las diez de a 
maliana, y el día 19 de f-brero pró 
ximo. a las siete, comparezca en la 
Casa Conslatorl*) ds este Ayunta-
miento e los actos de reciif icación 
del alistamiento y sorteo, résped!-
vamentt; apercibiéndole que de no 
hacerlo, le parará el perjuicio con-
siguiente. 
Erccbar de Campos a 21 de enero 
de 1928.—El Alcaide, Fortunato 
Cid. 
El proyecto de presuputtto muni-
cipal ordinario de los Ayuntamlen-
tot que a continuación te citan, que 
ha de regir en el próximo año econó-
mico de ¡922 a 23, te heüa txpues-
to al público, por término de quince 
días, en la respectiva Secretarla 
municipal, con el fin de que loa 
contrlbuyer.tes del correspondiente 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
de dicho plazo, las reclamaciones: 
que sean justas: 
Cimantt de la Vega 
La Robla 
San Andrés del Rabanedo 
San Cristóbal de la Polantera 
Vtga de Ir fanzones 
Alcaldía constilacional dt 
Onzonilta 
Lot repartimientos de rúttlca y 
ptcuarla, la lista de urbana fiscal, 
la matricula Industrial y el presu-
puesto ordinario pera el ejercicio 
de 1922 a 23, se hillan expuestos 
al púb.fco en la Secretarla muni-
cipal durante el plazo de ocha y 
quince dlr», respeclIVarnsnte, al 
objeto de que puedan s»r examina-
dos per los contrlbuyontes y cual-
quier vecino, por si (i-vlmn que 
formular alguna reclamación. 
Onzontlla 21 de enero de 1922.— 
El Alcalde, Mr.nuel G. rcln. 
Montes de utilidad pública Inspección 1.» 
"DISTRITO F O R E S T A L DE LEON 
AHO DE 1921 A 1922.—SUBASTAS DE PRODUCTOS FRAUDULENTOS 
En loa días y horas que en el siguiente cuadro te expressn, tendrán lugar tn las Casas Consistoriales de los Ayuntamientos respectivos, las jubas-
íes deptoductot de procedencia fraudulenta, qus te citan. Las ccrdlclor.e* que hand» regir, tentó pata la celebración da ellos actos como paráis tje-





























F«rtMeao¿a Mimen j «lúe 
demadeiM 





















10 piezas de rebla. Presidente do la Junta administran 
; Va de Vegnmián 
7 plazas de haya. ¡Idem Idem Idem 




Unemo de lefia.. 
5 carros de («fia. 
6 pies de roble . . . 
2 rebles 
8 piezas de haya.. 
6 tacos dt carbón-
2 rebles 
2 pltzas de roble.. 
14 piezas de reble, 
74 plazas deroKe. 
31 travlasaa, 14 
trozot, 162 tablas 
da cabás y 84 ta 
blas da pino 





Eíltban Prieto, Vecino de McrgjVejo 
Dcmifgo Fernández, de Prioro 
Alcalde dol Ayuntamiento 
Presidente de la Junta admlnistratl 
V» de RIoscuro 
Bonifacio Moreno, de Vlllacorta. • • -
Cándido Diez, de La Puerta 
Alcalde del Ayuntamiento 
Euteblode Prado, de Vlllacorta 
Marcelino Rodríguez, vecino óe Vl-
llacorta. 
Presidente de la Junta administrati-
va de Morgovejo 
Felipe González, da 14; Faustino Gu-
tiérrez, da 20; Laureano Marti 
naz. da 20, y Vicente Blanco, 









Presidente da la Junta ddmlnfstratl-
Ve da Escaro 
Venando Domínguez, da Escaro. 
1.» 
' fteh»y hora dt la ctMn-



























Idem. • • 
Idem---
!dani. • • < 
Idem. 




































Madrid, 9 da aoeioée 1981.—El Inspector genetel, José Prieto. inp. da la Dipataclén provtndil 
